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の値がSo= 6 JK -lmol -1となる可能性があることが示され、固相での相転移がないことも理解され
たD さらに融点直下で比熱が異常な上昇を示す現象を解析し、これが分子の配向に関する欠陥が格子
内に生成し始めるためであるとして解釈ができることを示し、格子内で 1個の欠陥を作るためのエン
タルピーを決定した。これははじめて本研究で試みられた解析である O
テトラメチルスズについても同様な測定を行ない、 N20の場合と合わせて OKにおける格子振動に
ついて論じ、また融点直下にわける異常比熱から配向性欠陥の生成熱を決定した。いずれの物質でも
固相の相転移が存在しないことは見かけのみのことであって、単に転移点が融点、よりすこし高くなっ
ているに過ぎないことを示唆する実験的証拠を得たものと考えられる O
以上概述したように本論文は、わが国ではじめて高精度の凝縮気体用熱室計を製作し、これを用い
て簡単な分子の結品について熱物性の精密研究の道を開くとともにN20、Sn(CH3)4結品について広い
温度はんいで、熱力学的性質を決定して固相における分子運動状態を解析し、配向性欠陥生成熟の考
えにより異常比熱を説明したD よって本論文は理学博士の学位論文として十分の価値があるものと認
める O
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